



  إلمام عبد الرحمن الديبعي "الديبعي مولد"في كتاب  الّتشبيه:رحيد فتح اهلل 
 (بيانال ة علمدراس)
كتاب مولد الدبيعي ىو أحد األعمال األدبية اليت حتتوي على تاريخ وخصائص 
ع  كتاب اومولد أكرر جياألشياء  جرأأن قيمتو األدبية عالية ، من  و رسول اهللوسلوك 
عدد عناصر التاريخ واحلقيقة اليت تتم إدراجها يف اومقاطع اومختلفة اومكونة من  ومتيزا ى
ىذا حيتوي على عناصر من علم البالغة وال   عيبيالنرر والشعر. حىت أن كتاب مولد الد
 .سيما علم بيان كالتشبيو
يستخدم ىذا البحث الطريقة الوصفية التحليلية. استخدمت تقنيات مجع 
، الن البيانات يف ىذا البحث ىي بيانات ةكتباوم الدراسة ةه الدراسة تقنيالبيانات يف ىذ
 وغرضأع التشبيو و انو  أ يتم استخدام ىذه الطريقة يف ىذا البحث للكشف عن و. ةنوعي
 . كتاب مولد الديبعي إلمام عبد الرمحان الديبعييف 
 ،الرمحان الديبعيكتاب مولد الديبعي إلمام عبد استنادا إىل نتائج البحث يف 
 من التشبيو وىي التشبيو ايتكون أنواعكتاب مولد الديبعي فان نوع التشبيو الوارد يف  
،  (١اومفص  ) ، والتشبيو (٣٢اجملم  ) ، والتشبيو (٩اومرس  ) والتشبيو ،(١)  ريتال
مولد " كتابىذا غرض التشبيو يف أما أو  .(١) مينضال والتشبيو(، ٣البالغ ) والتشبيو
شبو ال اومحبيان  ،  (٢شبة )، تزيني اوم (٣٢شبو )ال اومحمن: بيان مقدار  "الديبعي
(١.) 
 
 
